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Cursos organitzats per la Societat Catalana de Geografia
deIs cursos especialitzats patrocinats per la
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació
'I'eenológica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Any 1981
J anusz PASZYNSKI, Academia de Ciéncies de Polonia (Warszawa), El clima
i la ciutat.
Moshe INBAR, Universitat de Haifa, Geomorfologia fluvial.
Any 1983
Michel BATTIAU, Universitat de Lille, Indústria i comerc textil.
Jean TRICART, Universitat de Strasbourg, Manejament de conques hidrogra-
fiques en l'ordenació del medi natural.
Any 1984
Ewan ANDERSON, Universitat de Durham, L'estudi dels processos d'erosiá
lents als vessants.
Adalberto VALLEGA, Universitat de Génova, Els ports de la Mediterrania
nord-occidental:
Any 1985
Gary W. McDonogh, Universitat de South Florida, Antropologia urbana.
Aaron YAIR, Universitat de Jerusalem, Processos geomorfologics actuals en
medie arids.
Sessions academiques celebrades lora de Barcelona
GIRONA.-16 de juny 1973
Pere CAMPISTOL: L 'economia de la Costa Brava.
Jaume SOBREQUÉS:Aspectes de Geografia urbana de Girona. Evolució ur-
banistica de la ciutat de Giro na.
MANRESA.-24 de novembre 1973
Valentí MASACHS: Aspectes morfologics de la comarca de Bages.
Lluís MARTÍ: Panorámica de l'agricultura al Bages i tendencies actuals.
M" Teresa CODINACHS: Estudi de la vila d'Avinyó .
Maria Teresa TORRA i Miquel Jordi FORNELLS: Sant Salvador de Guardio-
la, zona suburbana.
Josep OLIVERAS: L'evolució de Manresa el segle XIX.
Pau ALEGRE: Planols i projectes de Manresa al segle XX.
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IGUALADA.-14 de juny 1975
Jaume CALVET: Relleu i mapa geomorfologic de la Conca d'Odena.
J osep RIBA I GABARRÓ: Visió de la Igualada actual.
Jordi ENRIC HOJA: El poblament iberic a la comarca de l'Anoia.
Josep M" TORRAS I RIBÉ: El procés d'industrialització d'Igualada.
PUIGCERDÁ.-3-4 juliol1976
Pere VERDAGUER: Cerdanya dintre del complex regional catala.
Joan BECAT: Problemes de la regionalització de la Catalunya Nord.
David SERRAT: Glaciarisme i periglaciarisme de Cerdanya i massísdel Puig-
mal.
Lluís SOLÉ: La «Cerdanya» de Pau Vila i els estudis comarcals a Catalunya:
Pau VILA: Records de Cerdanya mig segle enrera.
MONTBLANC.-27 de novembre 1976
J. CALVET: Aspectes geologics de la Conca de Barbera.
F. MASALLES: Biogeografia de les terres de la Conca.
J. IGLÉSIES: Despoblament i canuis de conreus.
L. PARÍS: L'evolució urbana de Montblanc.
J. FUGUET: La conservació de les riqueses arqueologiques.
VILAFRANCA DEL PENEDES.-29 de maig 1977
CarIes LÓPEZ I CIVIT: Alguns aspectes de la investigació micropaleontolo-
gica al Penedes.
Maria del T. BOLOS I CAPDEVILA: Analisi dels principals tipus de vegeta-
ció al Penedes.
Lluís CASASSAS I SIMÓ: El doctor Josep Estalella en la geografia catalana.
Emili GIRALT I RAVENTÓS: La recent evolució dels conreus al Penedes.
Josep IGLÉSIES I FORT: Estudis pel coneixement de la realitat comarcal.
GRANOLLERS.-4 de febrer 1978
Lluís CASASSAS I SIMÓ: Els centres urbans del Valles occidentaL
Joaquim CLUSA I ORIACH: Els problemes urbanistics recents al Valles.
Daniel DE MAS: Notes sobre la geomorfologia del Valles Oriental.
J. ESTRADA I GARRIGA: El poblament ectic al; Valles.
Josep M" PUCHADES: Un fenomen uallesa tipic: la urbanització.
Salvador LLOBET: L'actualprocés industrial al Valles Oriental.
SANT JOAN ABADESSES.-30 de juny 1979
Lluís CASASSAS I .SIMÓ: Accessibilitat i camins al Ripolles.
Maria del T. BOLOS I CAPDEVILA: El paisatge vegetal del Ripolles.
David SERRAT: El relleu del Ripolles en les glaciacions quatemaries.
Antoni PLADEVALL: Presentació historica i demográfica del Ripolles.
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FIGUERES.-14 de juny 1980
Enriqueta PONS: Les arrels del poblament a l'Alt Emparda:
Juli ESTEBAN: Les perspectives urbanistiques i d'ordenació territorial.
Joan FALGUERAS: El patrimoni arquitectonic de Figueres: el seu marc so-
cial.
Albert COMPTE: L'emplacament de Figueres i els aspectes de la morfologia
urbana.
Carles TEIXIDOR: Visióurbanistica de Figueres i el seu pla d'ordenació urbana.
SABADELL.-26 de juny 1981
Joan VILA 1 VALENTÍ: Projecciá de Pau Vila més enlla de les fronteres.
J osep TORRELLA: L 'obra de Pau Vila a Sabadell a través de la Fundació Bosch
i Cardellach.
Miguel SIGUAN: Pau Vila i la reforma de l'ensenyament a Catalunya.
Antoni FARRÉS: Pau Vila i la seva uisiá del futur de Sabadell.
GIRONA.-18 de juny 1983
Lluís CASASSAS 1 SIMÓ: Girona i el seu entom immediat.
Dolors BATALLÉ: Evolució de la ciutat de Girona i el seu entorn immediat.
Dolors BATALLÉ: Evolució de la ciutat de Girona i el seu nou pla d'ordena-
mente
J osep FUES i J oan M a VIADER: Les linies mestres del pla especial del Barri
VelL
Enrie ANCESA i Jaume FAIXÓ: El repintat de les facanes de l'Onyar.
Joaquim NADAL: La problemática del pla general d'ordenació urbana.
VALLS.-2 de juny 1984
Josepa CARDÓ 1 SOLER: L 'euoluciá dels conreus al Camp de Tarragona.
J. GIL: Analisi dels sols i agricultura al Camp de Tarragona.
M. LLORACH: El problema de l'aigua a l'Alt Camp.
A. TRENS: Evolució climática al Camp de Tarragona.
LLEIDA.-20 d'abril1985
Franeese NADAL: Morfologia del sector central catala:
Lluís CASASSAS: L 'evolució humana de les terres lleidatanes.
Joan VILAGRASSA: Explicació general de la ciutat de Lleida:
Franeese FITÉ: La Seu Vella de Lleida en l'art lleidata:
Ramon MORELL: Perspectiues economiques de Lleida.
J osep M. Llop: El pla general de renovació de Lleida:
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